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La presente tesis trata sobre la  autoestima y liderazgo  de los estudiantes del 3 
grado de Educación Secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de la Merced” del Distrito 
de  Calca, Cusco 2018. 
En este trabajo de investigación tuvo como población 26 alumnos del tercer grado 
sección “A” de la I.E, la muestra fue constituido por la misma I.E Nuestra Señora de 
la Merced” del Distrito de  Calca, Cusco 2018. 
La cantidad de alumnos del tercer grado sección A, en este proceso se aplicó 
cuestionarios para ambas variables de estudio, el cual nos ha permitido tabular y 
sistematizarlo con el paquete estadístico SPPSS Statistics versión 22. El método de 
investigación utilizado fue el tipo correlacional explicativo, porque se realiza en 
relación directa con los sujetos materia de la presente investigación.  








Luego del procesamiento de los instrumentos y en base a la aplicación del 
coeficiente de correlación de Sperman arrojó el valor de 0,837 y 0.001 de 
significancia; valores que muestran una asociación alta entre dichas variables. 
Concluyéndose que un elevado porcentaje de las unidades de estudio califican a las 
dos variables de manera semejante, dejando entrever que tales variables están muy 




The present thesis has allowed to relate the self-esteem with the democratic 
leadership of the students of the second level of secondary education of the I.E. ". 
In this research work had as population 26 stu Nuestra Señora de la Merced” del 
Distrito de  Calca, Cusco 2018. 
dents of the second grade section "A" of the I.E.S. "Nuestra Señora de La Merced" in 
the District of Calca, the sample was made up of the same number of students of the 
fourth grade sections A and B, in this process we applied questionnaires for both 
study variables, which has allowed us to tabulate and systematize it with the package 
Statistic SPPSS Statistics version 12. The research method used was the 
explanational correlational type, because it is performed in direct relation with the 
subject matter of the present investigation. 
After the processing of the instruments and based on the application of the correlation 
coefficient of Sperman yielded the value of 0.837 and 0.001 of significance; Values 
that show a high association between these variables. It is concluded that a high 
percentage of the study units qualify the two variables in a similar manner, suggesting 
that these variables are closely related. 
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